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BIBLIOTEKE I INFORMACIONO DRU[TVO 
      
 
 Razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija transformisao je savremeno 
dru{tvo u „informaciono dru{tvoŒ. Uticaj savremenih sredstava komunikacije na svim 
nivoima svakodnevnog `ivota je ogroman. Ekonomski razvoj Evropske unije sa 337 miliona 
stanovnika, odnosno skoro pola milijarde stanovnika ako se dodaju stanovnici budu}ih 
~lanica Unije, zavisi direktno od toga koliko su gra|ani  sposobni da koriste  savremenu 
tehniku. U 1999. godini Evropska komisija je donela inicijativu koju je nazvala 
„Elektronska Evropa - Informaciono dru{tvo za sveŒ (Europe : An Information society for all). 
Inicijativa je prihva}ena i daqe razvijana, a proces je kulminirao na ministarskoj 
konferenciji o ovoj temi u Lisabonu u aprilu 2000.godine. Usvojen je akcioni plan koji 
treba da donese dobrobit svim stanovnicima Evrope (http:/europa.eu.int/information society 
/eeurope/index en.htm ). 
 Kqu~ni elementi ove strategije su : 
 
 - da svaki gra|anin, dom, {kola, privreda  i administracija budu dostupni putem 
Interneta  i  „on lineŒ, 
 - kreirawe digitalno pismene Evrope i jedne sna`ne kulture koja je spremna da 
razvija i finansira nove ideje, 
 - izgradwa sistema koji osigurava da svi budu ukqu~eni u taj proces, {to }e, kako se 
veruje, obezbediti ve}u socijalnu koheziju. 
 
 Takozvani eContent program je usvojen krajem 2000.godine kao deo ovog akcionog 
plana (www.cordis.lu/econtent/ .  
 ICT program (Information Society Technologies ), www.cordis.lu/ist je najva`niji u toj 
oblasti (Research and Technological Development, RTD ), a u okviru plana za 1998-2002 (FP 5). 
Wegov osnovni ciq je razvoj tzv. user friendly  informacionog dru{tva.   
 Javne biblioteke imaju veoma veliku ulogu u implementaciji kqu~nih elementa nove 
politike u budu}oj elektronskoj Evropi, ujedna~enog razvoja novih informacionih servisa i 
preno{ewa te prakse zemqama koje su u tome po~etnici. Biblioteke tu imaju dvostruku 
ulogu, dakle ne samo da se same digitalizuju, ve} i da obrazuju pre svega radno stanovni{tvo 
da sve vi{e prihvata nove standarde i mogu}nosti i koristi ih u samoj biblioteci. Tako 
biblio-teka postaje mesto za dobijawe informacija.   
 Upravo u okviru ovih programa i akcionog plana  ustanovqen je prvo PULMAN 
projekat (EUROPE'S NETWORK OF EXELLENCE FOR PUBLIC LIBRARIES, MUSEUMS 
AND ARCHIVES), a zatim i wegovo takozvano pro{i-rewe  na zemqe u susedstvu i na tre}e 
zemqe PULMAN XT ( EXTENDING THE EUROPIAN RESEARCH NETWORK FOR PUBLIC 
LIBRARIES, MUSEUMS AND ARCHIVES).  
 U oblasti rada javnih biblioteka (public libraries) i do sada je organizovano vi{e 
velikih projekata, kao {to su OPERA, PUBLICA, CAMILE, DECIDE, ISTAR… U posledwih 
sedam-osam godina pored ~lanica Evropske unije ukqu~ene su i zemqe kandidati za ~lanstvo 
u uniji (CEEC), kao i tzv. tre}e zemqe i zemqe u susedstvu (third countries and neighboring 
countries). Naro~ito se insistira na razvoju informacione pismenosti  (IT)  i obrazovawa u 
pogledu kori{}ewa kompjutera i novih tehnologija u svakodnevnom `ivotu, {to 
bibliotekama daje edukativnu ulogu (learning trough libraries and long distance learning).  
 Projekat  PULMAN ( Europe’s network of exellence for public libraries, museums and 
archives) obuhvata 26 zemaqa, (sve zemqe ~lanice Evropske unije i 10 zemaqa kandidata za 
~lanstvo u Uniji). Projekat je pokrenula i finansira ga Evropska komisija u okviru ICT 
programa o kojima sam govorila (www.pulmanweb.org). 
 Osnovni ciq PULMAN  projekta je kreirawe,  „pakovaweŒ u elektronsku formu 
dostupnu na Internetu  Digital Guidelines Manuals -digitalnih  uputstava o standardima, 
novitetima, iskustvima, bibliotekarskoj politici, odlukama, dobrim primerima, 
iskustvima u razli~itim oblastima bibliotekarske prakse, i {irewe ovih primera ka svim 
zemqama na kontinentu. Ostali zadaci su razvijawe saradwe, organizovawe nacionalnih 
kreativnih radionica, grupa za podr{ku, ekspertskih timova i saradwa me|u muzejima, 
arhivima i bibliotekama. 
 
 
MENAXMENT  PULMAN  XT  PROJEKTA 
 
 
 Projekat vode partneri koji imaju va`nu ulogu i u PULMAN projektu i koji ~ine 
Upravni odbor. To su: 
 MDR PARTNERS (Engleska) -  Rob Dejvis (Rob Davies), koji je i glavni menanxer 
PULMAN-a, Gradska biblioteka iz Helsinkija (Finska) - Kristina Virtanen (Kristina 
Virtanen), Biblioteka „Oton @upan~i~Œ Qubqana (Slovenija) - Breda Karun  (Breda Karun), 
Biblioteka iz Verie (Gr~ka) - Joanis Trohopulos, (Ioanis Trohoupulos), koji je zadu`en za 
virtuelnu prezentaciju oba projekta  (www.pulmanweb.org). 
 Dva nova partnera su Zajednica biblioteka Turske, koju predstavqa i ima ulogu 
nacionalnog koordinatora Bulent Jilmaz (Bulent Yuilmaz) i Biblioteka „MajakovskiŒ iz 
Sankt Peterburga (Rusija), koordinator Olga Ustinova. 
 Ostale zemqe (pored Turske i Rusije) u projektu su predstavqene preko nacionalnih 
koordinatora (country coordinators) i ustanova ili institucija  u kojima oni rade, po 
principu „qudske mre`eŒ koji je ustanovqen u ranijim projektima kao {to je Publica. To su 
Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Ukrajina, Moldavija, Belorusija, Makedonija, 
Crna Gora i Srbija. Iz Crne Gore to je Gradska biblioteka iz Herceg Novog, odnosno kolega 
Dragan Vujovi}, a iz  Srbije Biblioteka grada Beograda i Jasmina Ninkov 
(ninkovnj@eunet.yu). 
 Ove zemqe }e preko svojih koordinatora u~estvovati u svim kqu~nim aktivnostima. 
Projekat je zapo~eo 15.juna 2002. godine i traja}e 14 meseci do 15. avgusta 2003. godine. 
Ve}ina zemaqa iz ove grupe je ve} u~estvovala u nekim ranijim projektima, pa imaju odre|ena 
iskustva koja im omogu}avaju da se lak{e uklapaju u procedure i standarde Evropske unije. 
Srbija je po prvi put u ovakvom jednom projektu i iskustva, vezana pre svega za menaxment 
ovakvih projekata, }e biti dragocena. 
 Svakodnevna  komunikacija i saradwa odvija se putem elektronske po{te i 
povremenih sastanaka, gde se dogovaraju daqi koraci. Po~etni sastanak je odr`an 24/25. juna 
u Istambulu (Turska), i na wemu su dogovoreni svi prakti~ni detaqi i utvr|eni rokovi u 
kojima odre|eni zadaci treba da budu ura|eni. 
 
 
CIQEVI I ZADACI PROJEKTA 
 
 Jedan od osnovnih zadataka je prevod na nacionalni jezik tzv. Digitalnih uputstava, 
(smernica, priru~nika) Digital Guidelines Manuals. Materijal ima 190 strana i sadr`i tri 
tematske celine: 1. Biblioteke i dru{tvo, 2. Menaxment i 3. Digitalizaciju. 
 U svakoj od celina ima po vi{e podtema (od do`ivotnog u~ewa, servisa u de~jim 
bibliotekama, servisa za korisnike sa posebnim potrebama, rada sa muzi~kim i nekwi`nim 
materijalom, evaluacije, finansirawa, autorskih prava,  vi{ejezi~nosti, digitalizacije, 
multimedija, do menaxmenta). Svaka ima po nekoliko stranica, gde su uvod, su{tina teme, 
najboqi primeri u toj oblasti i linkovi koji upu}uju na Internet prezentaciju biblioteka 
koje primewuju napisano u okviru svojih redovnih aktivnosti. Zato su veoma korisni i 
upotrebqivi, jer svako prema svojim potrebama i afinitetima mo`e da prona|e i pogleda 
{ta sa~iwava najvi{i standard u struci i na koji na~in je to na Internetu prikazano. Na 
materijalima je radilo mnogo bibliotekara iz najrazvijenih evropskih biblioteka, a 
organizovana je i velika kreativna radionica od 17. do 20.februara 2002.godine u 
Helsinkiju (Finska), gde se raspravqalo o svakoj pojedina~noj temi, obliku u kome treba da 
bude napisana, zakqu~cima, izgledu na WEB- u, linkovima...Tek nakon takve opse`ne 
redakcije do{lo se do sada{weg oblika. Prevod na srpski jezik treba da bude gotov do kraja 
septembra, i od tada }e na sajtu www.pulmanweb.org  postojati i verzija na srpskom jeziku. 
Prevod }e biti postavqen i na svim sajtovima biblioteka koje  imaju svoje Internet 
prezentacije i, naravno, koje `ele da  postave digitalni priru~nik. Svi zainteresovani 
bibliotekari i biblioteke mogu dobiti ovaj priru~nik u digitalnoj verziji. Svaki 
bibliotekar u Srbiji treba da se upozna sa ovim materijalom. Nakon toga, u oktobru i 
novembru, odr`a}e se nacionalne kreativne radionice na kojima }e se raspravqati o 
aktuelnom stawu u javnim bibliotekama, saradwi izme|u biblioteka , muzeja i arhiva i o 
temama iz digitalnog priru~nika. 
 Ostale zadatke u okviru projekta  ~ine predstavqawe zemaqa i wihovih 
bibliotekarskih sistema na sajtu www.pulmanweb.org i prezentacija sajtova koji imaju 
englesku verziju i mogu poslu`iti za informisawe inostrane stru~ne javnosti. Tu je i 
predstavqawe zajednice biblioteka Srbije na sajtu EBLIDA, koja je tako|e u projektu, i koja 
}e uspostaviti malu berzu saradwe izme|u sli~nih asocijacija biblioteka  u Evropi. 
 Kod predstavqawa sistema javnih biblioteka u Srbiji na Internetu 
(www.pulmanweb.org), treba re}i da na{a zemqa nije u Libecon projektu, odnosno ne vr{i 
statisti~ka merewa prema tom formatu koji je op{tepriznat u Evropi. Na Internet 
prezentaciji www.libecon2000.org  mogu se prona}i statisti~ki podaci (korisnici, 
tro{kovi,broj biblioteka, kadrovi, broj kwiga, nekwi`ni materijal, nabavka, broj 
pozajmqenih kwiga, broj personalnih ra~unara, Internet pristupa) gotovo svih evropskih 
zemaqa. I na{a zemqa bi trebala da se ukqu~i u ovaj standardizovani na~in prikupqawa i 
prezentovawa statisti~kih podataka o svom sistemu i da se pojavi na ovom sajtu.  
 Organizova}e se trening za bibliotekare iz  Srbije u bibliotekama u Helsinkiju, 
Qubqani i Veriji. Uspostavi}e se jedna ekspertska  grupa za podr{ku razvoju 
bibliotekarstva i za u~estvovawe u budu}im projektima Evropske komisije. Na kraju, u martu 
mesecu u Lisabonu, odr`a}e se velika konferencija o javnim bibliotekama, na koju }e biti 
pozvani ministri kulture iz svih 37 zemaqa koje u~estvuju u ova dva komplementarna 
projekta. 
 U~e{}e Srbije u ovom projektu je wen povratak, posle niza godina, u bibliotekarsku 
zajednicu Evrope i predstavqa veoma zna~ajan ~in. Na ovaj na~in }e i na{im bibliotekarima 
postati dostupne sve relevantne informacije kojima raspola`u i wihove kolege iz Evrope, 
kao i wihova najboqa politi~ka iskustva. Saradwa sa razvijenim bibliotekarskim centrima, 
kao {to je na primer Helsinki (finske biblioteke u`ivaju ogroman ugled u svetu i primer 
su dobrog rada i kori{}ewa najsavremenijih tehnologija, a procenat ~lanstva u 
bibliotekama u Finskoj prelazi 50 % stanovni{tva), bi}e dragocena u tra`ewu na~ina za 
prevazila`ewe stawa u kojima se nalaze na{e javne biblioteke. 
 
BIBLIOTEKE NA RASKR[]U 
 
 Bibliotekarstvo zahteva strate{ke odluke, i ovaj projekat je zami{qen tako  da 
poslu`i kao pomo} i bibliotekarima i donosiocima politi~kih odluka, odnosno 
politi~arima na lokalnom i dr`avnom nivou koji donose odluke o visini finasirawa i 
odvajawa iz buxeta za  rad javnih biblioteka. Sve informacije, uz ovako {irok spektar 
zemaqa ukqu~enih i zajedno predstavqenih, treba da poka`u kako je mre`a javnih biblioteka 
zna~ajna pokreta~ka snaga, i samim tim navedu nadle`na ministarstva da povedu ve}u brigu o 
stawu svojih nacionalnih mre`a. Projekti Pulman i Pulman XT okon~a}e se, nadamo se, nakon 
uspe{nog rada velikom konferencijom u Lisabonu, gde }e zajedno politi~ari, ministri 
kulture i eksperti dodati jo{ jednu kockicu u strategiji nastojawa da se u Evropi izgradi 
sistem javnih biblioteka istog, visokog standarda, koje }e slu`iti gra|anima, biti efikasne 
i moderne, i u kojima }e korisnici dobijati ne samo kwige i nekwi`ni materijal, ve} i 
informacije bitne za svakodnevni `ivot. U kojima }e mo}i i mnogo  da se nau~i (learning 
trough libraries), i to naro~ito u oblasti digitalne pismenosti kori{}ewa novih tehnologija. 
Ovakav sistem javnih biblioteka poslu`i}e kao osnova za stvarawe budu}eg dru{tva znawa, 
kome Evropa te`i. 
 Ovakva koncepcija rada za nas je kvalitativno nov momenat, naro~ito u odnosu na 
konzervativno shvatawe uloga narodnih biblioteka (kako se kod nas ka`e), koje biblioteku 
vidi kao magacin kwiga, a bibliotekara samo kao posrednika izme|u kwige i ~itaoca. Ova 
uloga se sada veoma mewa, bibliotekarima predstoji kontinuirano obrazovawe ukoliko `ele 
da ostanu u dodiru sa naraslim promenama u savremenim tehnologijama, a koje }e neminovno, 
i ve} jesu, postati sastavni deo svakodnevnog rada u biblioteci. Menaxment i organizacija 
javnih biblioteka moraju pretrpeti promene i br`e reagovati na potrebe korisnika. U 
susret korisniku osnovni je moto trenutka, i to u susret onom „radnom ~ovekuŒ koga u na{im 
bibliotekama gotovo i da nema. Procenat stanovni{tva koji koristi biblioteke u Srbiji 
prema podacima iz 2000. godine je ne{to iznad 5%. Ovaj podatak sam po sebi govori dovoqno. 
 Ovakvi projekti su dobra prilika da se uporedimo sa situacijom u susednim 
zemqama i da, bez obzira na izuzetno te{ke godine koje su za nama, krenemo da tamo gde to 






THE PULMAN GUIDELINES 
 
Section 1 - Social Policy guidelines 
Social inclusion 
Citizen participation in new forms of Civic Governance 
Acces and services for people with physical and visual impairments 
Public library services for children and schools 
Public library services supporting education in adult life. 
Support for business and the Economy 
Access to Diverse cultural content 
Access to music and Non-print Material 
 
Section 2 - Management guidelines 
Performance Measures and Evaluative Tools 
Funding and Financial Opportunities 
Co-operation and partnerships 
The Public Interest in Access to Copyright protected materials 
The Handling of Legal Issues 
 
Section 3 - Technical guidelines 
Digitisation  
Developments in Integrated Library Systems 
Multimedia digital service delivery 
Delivery channels 
Resource description, discovery and renewal. 
Tailoring of services and citizen interaction and participation 










    
 Javne biblioteke imaju veoma va`nu ulogu u razvoju budu}e e-Evrope, digitalizaciji 
kulturnog nasle|a (zajedno sa muzejima i arhivima) i obrazovawu gra|ana za kori{}ewe savremenih 
kompjuterskih tehnologija. Uloga javnih biblioteka sve vi{e se svodi na posredovawe u {irewu 
informacija i znawa (Learning trough libraries) i na  okupqawe {to ve}eg broja korisnika. U zemqama 
Evropske unije, i evropskim zemqama uop{te, ve} dugo se organizuju razli~iti projekti u oblasti rada 









 Rolâ publi~náh bibliotek v razvitii novoè Evropá, digitalizacii kulâturnogo nasledià 
(muzeev i arhivov to`e) i v obu~enii gra`dan polâzovatâsà sovremennámi kompâäternámi 
tehnologiàmi, àvlàetsà o~enâ va`noè. Biblioteki vse bolâ{e stanovàtsà posrednikom v raspredelenii 
informaciè i znaniè (Lerning through libraries) i mestom sobiranià vse bolâ{ego ~isla polâzovateleè. 
V stranah Evropeèskogo soobæestva i v evropeèskih stranah voobæe, u`e dolgo organizuätsà 
raznoobraznáe proektá, kasaäæiesà rabotá publi~náh bibliotek (public libraries). Pulman HT àvlàetsà 








 The Public Libraries have an important role in the development of the future e-Europe, the 
Digitalization of the cultural heritage (along with Museums and Archives) and in the Education of Citizens for 
the usage of the modern computers technologies. The role of Public Libraries is more and more reduced on 
spreading the Information and the Knowledge (Learning trough Libraries) and on grouping a huge number of 
users. In the Countries of the European Union, and European countries in general, for a long time, are organized 
different projects, in the domain of the Work of Public Libraries. The Project PULMAN XT is the first project of 
this kind in which Serbia is taking part.  
